







































3. 5日（日） 成田発 ペナン着
3. 6日（月） 歓迎式・マレーシア講義 マレーシアダンス体験 ミーティング
3. 7日（火） 英語特訓 英語特訓 ミーティング
3. 8日（水） 英語特訓 英語特訓 ミーティング
3. 9日（木） ミンデン・ハイト小学校（授業参観等） 日本文化紹介準備 ミーティング
3.10日（金） ミンデン・ハイト小学校（日本文化紹介） 自閉症児教育センター ミーティング




3.13日（月） ペナン日本人学校 自閉症児教育センター ミーティング
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